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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah volume dan frekuensi 
perdagangan berpengaruh terhadap volatilitas return saham. Populasi yang 
digunakan adalah saham LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2009. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa frekuensi 
perdagangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas 
return, sedangkan untuk volume perdagangan tidak ditemukan pengaruh 
yang signifikan terhadap volatilitas return saham LQ 45 pada periode yang 
digunakan. 
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